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Rahoitusmarkkinoiden ja yritysten riskienhallinnan perusteelliset muutokset loivat paineita uudistaa
yritysten rahoitusinstrumenttien raportointia. IASB raportointivaatimuksiaan elokuussa 2005,
jolloin se julkaisi IFRS 7 Rahoitusinstrumenttien raportointi -standardin.
IFRS 7:n tavoitteet ovat tuoda ilmi rahoitusinstrumenttien merkitys yhteisön taloudelliseen ase-
maan ja tulokseen sekä kuvata kattavasti rahoitusinstrumenteista aiheutuvia riskejä ja sitä, miten
yhteisö on järjestänyt rahoitusriskiensä hallinnan. Suurimmat standardin tuomat uudistukset ovat
laajentuneet tiedot rahoitusinstrumenttien vaikutuksesta yritykseen, laajentuneet kvantitatiiviset tie-
dot riskeistä, johdon silmin raportointi ja herkkyysanalyysi.
Tutkielman tavoitteena on saada selville, miten IFRS 7 vaikuttaa tai on vaikuttanut yritysten ti-
linpäätöksiin käytännössä. Työssä käsitellään raportointiin liittyen myös käyvän arvon laskentaa ja
suojauslaskentaa.
Tutkimusote on käsiteanalyyttinen, mutta sisältää myös toiminta-analyyttisia piirteitä. Tutkimuk-
sen teoriaosassa käydään läpi rahoitusinstrumenttien sääntely-ympäristön kehitystä, rahoitusriskejä
ja niiltä suojautumista sekä rahoitusinstrumenttien raportoinnin muutoksia verrattuna IAS 32 -stan-
dardiin. Aineistona teoriaosassa on käytetty pääosin kirjallisuutta, tieteellisiä artikkeleita sekä ti-
lintarkastus alan ja IASB:n julkaisuja. Empiria osuudessa tutkitaan IFRS 7 käytännön vaikutuksia
teoriaosan pohjalta. Tutkimus perustuu yritysten tilinpäätösten havainnointiin ja Raisio Oyj:n
haastatteluun.
Tutkittujen yritysten perusteella IFRS 7 tulee lisäämään liitetietoja sekä korostamaan sisäisen ra-
portoinnin laajuutta ja luotettavuutta. Tutkimuksen pohjalta haasteina tulevat olemaan herkkyys-
analyysin laadinta sekä vanhan ja uuden raportoinnin yhteensovittaminen.
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